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^ GAUDIUM NATALE, 1 
Qtiod 
<P<H!MUS EVAKGELtt GENETHLUCI AfOSTOLUS, 
COELESTIS CU<HIM LEGJTUS, 
OB NATUM PUERUM, 
MUNDI SERVATOREM, 
Paftoribus primum Bethlehcmiticis> 
mox omni omnino detulit populo; 
Annivcrfariis hifce Feriis, 
piomentis ardorc renovandum, 
quibiisvis Cbrijliani gregis cultoribus, 
eos% inter Lycei nojlri civibiis, ^ 
cx officio, cxdebito; jy yy 
proponit atq; propinat 
M. HENNINGUS WITTE, 
ELOQ^ ET HIST. P. P. 
^ I G J E ,  
Typis HENRICI BBSSEMESSERI» 
Vemadmodum fa<p*vtia magnu 
?:utiq;voluntatifuggeritjubilum; 
Pfic magnum pariter intelleSui 
Imiraculum. Sive enim nafcen-
^tem fpetiemus? Deuseft» vili in-
J/dutus carne 5 iive parientem > 
'patipercula eft> Omnipotentem> 
intemerato Virginitatis flore, enixa, Utigitur cceli 
terrx^; Dominus ccelum uniatterrae>hominem fibi, 
Virgo, nexu prorfus ftupendd, Hominem profert 
& DEum. Bis idem illegeminx fubftantiz gigasge-
nitus,femeleximmortahPatre immortalis,femel ex 
Matre mortali mortalis. Foemineo absq; partu, uni-
cusaeternoextititPatri, & abs^; virili congresfu uni-
cus Ma tri, a femet creatae, Fili us. Profedtdvircs fuper-
greditur naturac, ut uterum ferat,quae virum nontu* 
lit. Putidum exinde & fabulofum,quod nonnulli 
tradunt,argumencumeft, equasin Lufitania e ven-
toconcipere, vulturibus^j;, compare deftituto,fce-
cunditatem inesfe pariendi. Quamvis autem haec 
inbrutisitaregnaretnaturaefacilitas, in perfetiisfimi 
tamenanimaliselaborationemajoromnindrcquire-
rcturinduftria. Hominemfiquidem nunquam,ni-
fihomo,viribusad id perficiendum a Deo inditis* 
procrcabit. Sinecerto quidemPatrc, multi nafcun-
tur Partheniae, fine ullo, nemo. Quamobrcm 
ipQAoyvftevus magnum pietatis audit myfterium , 
CHRI-
CHRISTuM a Virgine abscjue virili prognatum 
csfe lemine. Veriim nzecipfafidei arcana aliopleni-
die cura vigili perfpeximus, ut hic ad Natalitiatran-
fire gaudia eo facilius atque promptius queamus. 
Nihiletenim in praefenti Senaculum decernit coele-
fte, quam gaudium. Gratia nihil xque novit di-
vina, quam gaudium. Uranius vixquicquampro-
i>onitpracco,natale praeter gaudium, &coetusfidc-ium ubivis nihil nunc concinitaliud, quam gaudi-
um. Quin imo totus rerum ordo merum verum-
queintendit &effunditgaudium. Venit, io! venit 
falutareDei,IMMANLlEL,cun(5tisdefideratusgen' 
tibus. Oriensexaltonosvifitavit. Apparuit,quem 
Regum Vatumq, haudpaucividere&attredlareop-
pidd expetivere. Profiluit Redemptor, hoftes hu-
mani generis penitus conterens. Fons hodie (o be-
nignitas!) liquide profluit aquam vitae fcaturiens. 
Luxtenebras illuftrans clarisfime lplendorem fpar-
git. Perruptorcoelorum pandensoftia gloriosepro-
greditur. Opulentisfimus, fub imo paupertatis 
lchemate,maximis nosaccumulatdivitiis. Totius 
orbis profperitas feliciter nunc velociterqueproeer-
minat. EnfummamfummiNuminis clementiam, 
dum,quotquotnosinhocamphitheatroludimus,i 
fuperna extorres patria,fib;q;inimicos,placidefu-
fcipit,protegit,diligit; Atq;hsecomniauna folum-
modonoclecontigere, quaFilius Dei Filius fadlus 
Homi-
Hominis. Namjuremeritoq; eum decebat a tene-
bris ordiri vitam,cujuspropudiofammortem,nevi-
deat)fuumaliquandooculum folipfe eft averlatus. 
onativitas>exclamatmellei oris Dodtor, Bernhar-
dus, honorabilismundo) amabilis hominibus, col-
latimagnitudinebeneficii/ Exultet proinde fan-
<3us> quiapropinquat ad palmam. Gaudeat pecca-
tor, quia invitatur ad veniam. Animetur gentilis, 
quia vocaturadvitam. Regi Philippodieseluxitlac-
tus&fortunatus,quotriplicidelibutus gaudio,qua-
drigas fuas Olympia vicisfe, Parmenionem ducem 
hoftesfudisfe>natumq;fibi Alexandrum filium ac-
cepit. Quid de Servatoris noftri dicemus natali, 
queminfinitisketioremmodis profperioremq; lan-
<5te,ceudecet>&fubmifseveneramur? Praeterquam 
enim> quod fexcentis tum nos madtaverit benefa-
<Stis,interaliaquoq;triplici non minus gaudio affe-
cit. Quippenon inOlympicoquidem &,ludicro; 
athocmultumacerhiore>Stygio nempe, certamine, 
divinis quafipotentiae) juftitiae, veritatis&fapientiae 
quadrigis>abiplocepit natalifuo pugnare& vince-
re. Accedit, quod haud perquendam fuorum, util-
le,ducum; fed omnipotenti dextra Acherontem> 
cum asfeclisomnibus>validisfime proftraverit. Ne-
queunum duntaxat, verum longe pluresaccepit fili-
os> vera in ipfum fide credentes. Quod fi Syracu* 
lani lucem celebrabant annuam, quam fortisli-
mus 
mus dux> Timalcon, vitac fuac principcm habuc-
rat> quoniam przcclaras eo ipfis dederit die vidlori-
as: Quantd nos magis augufta CHRISTI Genc-
thlia fummis eiferre laudibus oportet, quod maxi-
macisomnium acialuberrimxaudtor viSoriae exi-
ftat? Nonnenoftrarum igitur erit partium,ineffa-
bili incalefcere laetitia, illumque ipfum diem plau-
fu & jubilo cxigere, qud fpes & respcrdita recupe-
rata eft? Valeant Epicuraci, qui Prxceptoris fui 
natalitia in annulis,in fcyphis, ac pasfim in tricliniis 
cxprimebant, ne eorundem unquam excidatmen-
tc, cujus meminisfe asfidue volebant. Nos diem 
majori utique jure genitalem mcritisfimi Sapientiae 
Do&oris noftri, JESU CHRISTI, in oculis atque 
pedoribus feramus cotidie, ut dulcisfima ejusme-
moria in omni apud nos vigeat floreatque acterni-
tate. Faceslant paritcr Pagani, fua circa hoc tem-
pus Saturnalia & Qpalia repetentes, ut lautisfimis 
laetisfimisque le invicem epulis atque poculis exci-
perent. Nofter hodie cibus erit myfteria Domi-
ni, fubdudla ratione, religiose indagarc, inquc 
Ejus bcnignitate palam exultare & tripudiare. Au-
diamus magnumillud ab Angelo pronunciatum, 
coeloque ad nos miferandos homunculos delatum 
gaudium. 6 veremagnum! o vere beatum, quod 
ad omnes fe extendit mortales, nullumquein hoc 
ncc futuro invenit feculo terminum! Munda-
num 
num fi cogitas, vagutfl cft, vanum ck, cckrrime^, 
una cum fuo tranfit posfcsforc. Pcllxo auondam 
juveni, cui unus vix fuffccit orbis, duodecennale 
fuffecit gaudium. Ccrvi cjus diutius gaudcbant, 
quorum aliqui, treccntis poft annis capri, Domi-
ni fui figna & monilia retinerc deprehendebantur. 
Quamobrem ad meliora refpiciamus gaudia, qui-
cunquc in tcrrac fubfiftimus pulverc. Sordelcat 
mundus,qui nobis vi6tus: Vilefcat caro> quoti-
die crucifigenda: Difpliceant tenebrae, quas lux 
vera difpulit. CHRISTUS hodie nafcicur, gloric-
mur! CHRISTUS cx Coelis, occurramus! 
CHRISTUS fuper terram, exaltemur! Hodie 
nobis acternus Patcr maximum in Filio, Ejusque 
miraculola nativitate deftinavit gaudium> dum o-
mnes benivoli cordis plenos paternae gratiae thefau-
ros fuper nos effudit. In his dignum eft, nos ere-
His furlum cordibus divinum adorarc myfterium> 
ut, quod magno DEi munere agitur, magnis Ec-
clefiac gaudiis undique cclebretur., Huic proinde 
recens nato Numini non pultem, non fritillum, 
non mcrum, non liba, aut his fimilia, qucis Ceni-
um natali placabant veteresj fed multo his fvaviora 
odoramenta>integram nempe fidei vitxqne fandt-
moniam fupplicesofferamus. Muncra, qu*> feriis 
hifce, in cunis vagienti DEo mittcmus, natalitia>non 
fint Sardonychc, ncc phiala, necPbidiaci toreuma 
cceli; 
calis fed fandis vermiculata defidcrits anima, fed 
pia vanegatum devotione pedtus. yElchinis-Jiac in 
parte fequamur exemplum, qui cum non haberet, 
qud magiftrifuijSocratiS) operam compenlaret, ie- ' 
metipfum illi offerebat, ejus promptisfime fadtu-
rus imperata. Certe tanta Servacoris in nos omncs 
fingulosque merita funt, ut dignas perfolvere gra-
tias minimevaleamus. Quocircacorpus animani-
aucEi in perpetuum dicemus, cor fidele, oculum 
nmplicem, aurem arredtam, linguam laudislpfius 
cnarrandae cupidam, manus puras>pedesque ad ob-
eunda vocationismuniacelcres. Hoc ergo facite» 
Cives & probe fimul attendite> ut in vo-
bisnaicatur, qui hodie nafcitur DEus. Pronis in 
eumfinemaccipiteauribus,quzcdiviniPraccones,ex 
oreAngelico,vobisingeruntgaudia. Hanc cceleftis 
caritatistesferam, hoc incomparabile xternx falutis 
beneficium,riterccolite, utnonmcns folum veftra> 
fedcrasfumquoq;hoc&gravc corpusiftiusconfors . 
fiatlaetitiae: Piasporro huicDEi Hominumquefe-
queftro laudes fobrii laetiq; exfolvite. Pro Patriac 
fideliumqueomnium incolumitatc calidas fubinde 
preces funditc. Luxum>focordiam>rixas>imovete-
rcm deponite hominem> ut novus cum novo nato 
cxiurgat Rcdcmptore. Ita jeternum gaudebitis. 
Dabam Rigae Livon. ipfis Vigiliis, partus &eay&f<u7rx 
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